



摘 要 按照加入 WTO 的承诺，我国已于 2006 年年底向外资银行全面开放了国内金融市场。但作为发展中国家，我国与
发达国家在金融服务的市场化与抵抗风险的能力方面存在较大差距。如何在高度自由化的背景下对外资银行进行审慎监
管，是值得进一步研究的问题。
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